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1 Cette nouvelle publication périodique sur le monde iranien est unique dans le paysage
scientifique du Kazakhstan et  sa  parution doit  être  saluée.  Pourvue d’un comité de
rédaction, elle est consacrée, selon son fondateur et éditeur en chef Safar Abdullo (N°1
p. 3), à l’étude de l’Iran et de l’Asie centrale en tant que parties intégrantes du monde
euro-asiatique, dans leurs dimensions historique, philosophique, linguistique etc. Les
rubriques  récurrentes  reflètent  cette  organisation :  Istorija  i  filosofija  [Histoire  et
philosophie] ; Jazyk i  literatura  [Langue et  littérature] ; Kul’tura  i  iskusstvo  [Culture et
art] ; Sovremennyj  Iran  [Iran  contemporain],  etc.  Pour  faire  démarrer  sa  nouvelle
publication, l’éditeur a fait appel à des contributeurs iraniens, russes, kazakhs, ainsi
que ceux d’autres pays d’Asie centrale. Curieusement, certains textes apparaissent sans
signature.
2 Quelques articles seulement des fascicules 1-2 (2007) présentent un véritable intérêt
scientifique,  dont ceux d’A.K.  Akišev [« Put’  k zemle giberboreev » / Voyage vers la
terre  des  Hyperboréens,  n° 1-2,  2007,  p.  21-40],  d’Oleg  F. Akimuškin  [« K voprosu  o
sredneaziatskix perepletax rukopisnyx knig (30e gg. XVIII-30e gg. XX vv.) » / Sur la
question  des  reliures  centre-asiatiques  de  livres  manuscrits  (des  années  1730  aux
années  1930)],  n°  1-2,  2007,  p. 85-88],  ou,  en  particulier,  de  Timur  K.  Bejsembiev
[« Malye vladenija v Maverannahre : Nur-Ata, Urgut, Jakkabag (XVIII-XIX vv.) » / Petits
pouvoirs au Mavarannahr :  Nur-Ata,  Urghut,  Yakkabagh (XVIIIe-XIXe siècles),  n° 1-2,
2007, p. 139-148], comme toujours très soigneusement présentés ; etc. La plupart des
autres  articles  constituent  une  introduction  ou  un  résumé  – parfois  extrêmement
réduit – des sujets dont ils traitent. Mais la qualité de la revue s’améliore visiblement
dans le 3e fascicule (2008) qui, fort heureusement, se débarrasse de la curieuse rubrique
« Personnalités » (Vydajuščiesja ličnostii) contenant des textes prononcés ou écrits par
des  officiels,  reproduits  tels  quels  (et  non  pas  objets  d’analyse,  ou  même d’édition
critique en tant que sources, ce qui aurait évidemment de l’intérêt et pourrait justifier
leur présence ici).
3 Tous les articles, même ceux venant des auteurs iraniens, sont publiés en russe. Malgré
l’intention annoncée par l’éditeur, il n’y a pas, dans ces trois premiers fascicules, de
résumés en anglais,  pas plus que la  table des matières n’est  traduite en anglais  (ni
d’ailleurs en persan, ce qui aurait été également intéressant pour les non-russophones).
De plus, l’éditeur ne donne pas de liste des abréviations bibliographiques utilisées dans
les articles, ainsi le lecteur doit-il découvrir par lui-même ce qui se cache derrière les
sigles tels que « NAA » (p. 85, note *), ou connaître les usages ex-soviétiques d’indiquer
« M. » pour « Moscou », etc. Mais, somme toute, ce sont de petits défauts éditoriaux
auxquels il sera aisé de remédier, nous l’espérons, pour la publication des fascicules
suivants. 
4 Ainsi,  tel  qu’il  se  présente  aujourd’hui,  Iran-name fait  découvrir  l’Iran et  la  culture
iranienne au lecteur kazakh cultivé, et même universitaire, rôle qu’il remplit de façon
tout à fait honnête. Il reste à souhaiter à ce jeune périodique qu’il poursuive plus en
avant  dans  la  voie  scientifique  en  tant  que  le  seul  Journal  scientifique  d’orientalisme
kazakh consacré aux études iraniennes. 
5 Adresse de soumission d’articles : <orionfar@mail.ru> ou <iran-name@mail.ru>
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